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PRINCIPIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
• Precisión: definición precisa del objeto de estudio, traducir los
resultados a números.
• Replicación: repetir investigaciones de otros
• Objetividad: tomar medidas y contrastarlas con otras investigaciones.
• Autorregulación: revisión de tus propios resultados con sentido crítico.
• Empirismo: observación directa del fenómeno.
• Determinismo: descubrimiento de causas naturales (no confundir con
fatalismo).
• Parsimonia: explicaciones sencillas a los fenómenos observados.
• Escepticismo: posición crítica frente a la investigación y resultados.
METODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO
• Inductivo: a) observación/reflexión objeto de estudio, b) problema e
hipótesis, c) investigación, d) verificación, e) resumen de datos, f)
inducción (formulación de principios generales y teoría)
• Deductivo: a) examen de principios o  teorías generales (deducción
lógica), b) problema e hipótesis, c) investigación, d) verificación, e)
resumen de datos, f) confirmación de hipótesis (o no)
• Características de la hipótesis: a) comprobable, b) armonía con otras
hipótesis del campo, c) parsimonia, d) responder al problema, e)
simplicidad lógica, f) cuantificable, g) tener consecuencias (número y
calidad)
MACROPROCESOS EN LA INVESTIGACIÓN
• Macroprocesos: procesos generales que orientan el desarrollo de la
investigación. Existen cuatro macroprocesos:
– Teoría o teorización (intenta explicar racionalmente un fenómeno
conductual a partir de una teoría)
– Formulación del problema y formulación de hipótesis
– Diseño y ejecución de la investigación (definición del problema,
determinar el método y procedimiento, selección de sujeto, diseño
del instrumento, recogida de datos, análisis de resultados,
discusión de resultados y conclusión)
– Extrapolación y generalización de los resultados
METODOS EN PSICOLOGIA
• La psicología es una ciencia que intenta construir teorías que permitan
explicar, predecir, y controlar el comportamiento y los proceso
mentales
• Método hipotético-deductivo, fases: a) observar el fenómeno
(componente empírico), b) formular hipótesis (componente racional), c)
verificar las hipótesis (componente empírico) y d) deducir las
conclusiones (componente racional)
• Observación: detectar un problema para el cual no existe una
explicación. El problema/fenómeno ha de ser definido con rigor. El
problema existe cuando: a) cuando existe una laguna en los resultados,
b) cuando existe un desacuerdo en los resultados, c) cuando existe
escasa/nula información sobre el problema.
• Clases de observación: a) sistemática (requiere un análisis riguroso de
las investigaciones previas) y b) accidental (serendipity)
HIPOTESIS
• Hipótesis: conjetura que el investigador avanza. Debe relacionarse con
estudios previos para hacer construcciones científicas acumuladas.
• Verificación de hipótesis: operación para contrastar hipótesis mediante
la recogida sistemática de datos relacionados con el problema que se
quiere investigar para poder aceptarla o rechazarla. Existen varios
métodos: a) no experimentales, b) experimentales
• Deducción de resultados: de las hipótesis planteadas y de los
resultados durante la verificación de las hipótesis se extraen una serie
de conclusiones que ayuda a la construcción de teorías y modelos.
• Métodos no experimentales: a) observación sistemática
(experimentador no manipula variables, sólo recoge y mide los
fenómenos tal y como se producen naturalmente).
METODO CORRELACIONAL
• Método correlacional: consiste en relacionar una variable con otra o un
grupo de variables con otras.Esta relación puede ser positiva, negativa
o nula (p.e., relación entre la conducta de fumar y el cáncer).
• Método correlacional no descubre las relaciones causales entre
variables.
• Método experimental: estudio que pretende descubrir las relaciones de
causa-efecto entre dos o más variables. El experimentador manipula
sistemáticamente las variables.
• Clases de variables implicadas en un experimento: a) variables
independiente, b) variables dependientes y c) variables extrañas que
hay que controlar.
CORRELACION
• Definición: fuerza y dirección de la relación de dos o más variables. La
correlación determina cómo ciertas variables ocurren juntas en una
probabilidad más alta que el simple azar.
• Ejemplo:tolerancia sexual e inclinación política
(conservador/progresista).
• Clases: a) correlación simple (a---b), b) múltiple (a,b,c---h)
• Grados de correlación (r=): se obtiene por un método estadístico
llamado coeficiente de correlación. La fuerza de la correlación oscila
entre +1 y –1
– +1= correlación positiva y perfecta
– -1= correlación negativa y perfecta
–  0= ninguna correlación entre las variables
METODO EXPERIMENTAL
• Ejemplo: relación entre la conducta de consumo de alcohol y velocidad
de los reflejos durante la conducción de un coche.
• Análisis de variables: a) independiente: ingesta de alcohol con sus
niveles (uno, dos, o tres botellines de cerveza), b) dependiente :
velocidad de los reflejos y sus niveles (alto, medio, bajo) y c) todas las
otras variables que puedan estar influyendo son variables extrañas que
hay que controlar. Una variable extraña no significa que no pueda ser
importante, pero no en este momento.
EXPERIMENTO
• Definición: es una observación objetiva de un fenómeno que se
provoca en condiciones estrictamente controladas, en las cuales se
varía un factor y los demás se mantienen constantes.
– Provocado: ocurre artificialmente (laboratorio) y el experimentador
determina el tiempo y el lugar, completo control
– Natural: el fenómeno ocurre en la naturaleza, ambiente normal,
falta de control
– Objetividad: existe correspondencia entre el registro y la realidad
– Fenómeno visible: se puede registrar y medir
• Propósito: probar hipótesis que intentan determinar relaciones causa-
efecto.
VARIABLES
• Variable: característica de un fenómeno que puede adoptar valores
(inteligencia, estatura)
• Variable independiente: factor que provoca cambios, el
experimentador la manipula para conocer sus efectos (causa)
• Variable dependiente: factor que puede cambiar como efecto de la
manipulación de la variable independiente (efecto)
• Variable extraña: variable irrelevante en una investigación que puede
inducir a error, si no se puede excluir hay que controlar su efecto
puesto que induce a error
• Esencia de un experimento: a) manipulación de la VI (evento cuya
influencia se investiga), b) control de las variables extrañas o
irrelevantes, c) medición de los efectos
ESTUDIO DE CASOS
• Definición: instrumento para recoger información acerca de individuos,
grupos, familiar, instituciones y otros agregados sociales.
• Características: a) examina el fenómeno en su ambiente natural, en su
normal discurrir y sin intervenir, b) un caso puede ser un individuo, un
colectivo, una unidad familiar, c) periodos de observación largos y
profundos para examinar todas las dimensiones del fenómeno, d)
recoge datos cuantitativos y cualitativos, e) no es incompatible con
otros métodos de investigación, f) es muy útil para examinar fenómenos
complejos y multidimensionales
• Pasos: a) análisis inicial de la situación (excesos, deficiencias y
cualidades conductuales), b) clasificación de las conductas
problemáticas, c) análisis motivacional (factores de refuerzo y castigo
del entorno), d) análisis de los factores que intervienen en el desarrollo
(biológicos, sociales, conductuales), e) análisis de las relaciones
sociales (factores físicos, sociales y culturales)
OBSERVACION NATURAL
• Definición: observación y registro meticuloso de los fenómenos
conductuales y sociales en el ambiente natural (grabaciones
conversaciones entre padres e hijos, observaciones y registros de
agresiones físicas y verbales de los niños en el recreo).
• Inconvenientes: a) no existe manipulación y control de las condiciones,
b) la presencia del observador puede determinar cambios en el
ambiente, c) un investigador independiente no puede verificar las
observaciones de otros.
• Formas de resolver los inconvenientes: a) observar durante periodos
largos con la idea de desensibilizar el ambiente, b) uso de instrumentos
que disminuyan o eliminen el efecto (cámara de Gessell)
ENCUESTAS
• Definición: instrumento que permite recoger mucha información de
grandes muestras de sujetos.
• Características: a) información rápida, b) información poco costosa, c)
información superficial, d) se aplica a muestras aleatorias
• Técnicas: a) cuestionarios y b) entrevistas
• Cuestionario: instrumento para recoger información masiva a base de
preguntas que deben ser respondidas (preferencias religiosas,
inclinaciones políticas, tendencias sexuales, valoraciones de un
producto publicitario).
• Población: todos los miembros de un grupo sometido a estudio (p.e.,
todas las personas que se desplazan en metro)
• Muestra: subgrupo de la población elegido al azar (cualquier miembro
de la población tiene las misma probabilidades de ser elegido)
COMPARACION ENTRE METODOS
• Observación
– Objetivo: observación y registro de la conducta o fenómeno
– Técnica: estudio de casos y su observación
– Recogida de datos: estudio de campo
• Correlacional
– Objetivo: establecer relación entre variables y evaluar la predicción
de una variable sobre otra
– Técnica: recogida de datos de la población y cálculo estadístico
– Recogida de datos: estudio de campo y laboratorio
• Experimental
– Objetivo: descubrir relaciones causa-efecto entre variables
– Técnica: manipulación de los valores de la variable independiente
– Recogida de datos: laboratorio
INVALIDEZ DE UN ESTUDIO CIENTIFICO
• Efecto experimentador (sesgos, deseos, prejuicios), generalmente
inconsciente. La técnica de control de este efecto es mediante el doble
ciego (experimentador no sabe quién está en cada grupo y bajo qué
condiciones)
• Fuentes de invalidez: a) interna (control de variables extrañas,
selección de la muestra, medición de resultados, procedimiento del
experimento), b) externa (se refiere a la extensión y generalización de
los resultados)
• Muestreo: selección de los sujetos y asignación a los grupos. Grupos
grandes (n=20 o más). Los sujetos puede ser elegidos de forma
probabilística o no-probabilística.
• Forma probabilística del muestreo: ofrece la garantía de la
representatividad y generalización de los resultados, para ello los
sujetos han de ser elegidos de forma aleatoria; aunque existe otra
forma denominada estratificada o por conglomerados.
METODOS EN PSICOLOGIA COGNITIVA
• Introspección: (inaccesibilidad del fenómeno y confusión objeto-sujeto,
retrospectividad y olvidos)
• Simulación por ordenador: (analogía ordenador y humano, el
ordenador es un buen instrumento para simular acciones y procesos,
análisis de datos, realizar experimentos psicológicos)
• Inteligencia artificial (IA): (robots y solución de problemas)
• Análisis de tareas: (tareas complejas para descubrir procedimientos,
útil para el entrenamiento laboral)
METODOS EN PSICOLOGIA COGNITIVA
• Cronometría mental (tiempo de reacción para medir el la duración de
una determinada tarea mental)
• Análisis de protocolos (pensar en voz alta durante la realización de la
tarea mental)
• Movimiento oculares (tiempo de lectura, movimientos de los ojos
durante la realización de una tarea visual)
• Rotación mental (rotar dibujos y ver cómo la imagen se representa en
la mente)
